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Pengungkapan emisi karbon penting dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan informasi stakeholder perusahaan. Hal ini dikarenakan menurut teori 
stakeholder perusahaan tidak dapat hanya berfokus pada kepentindan perusahaan 
semata tetapi juga harus memperhatikan kepentingan stakeholder sehingga 
sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder perusahaan akan 
mengungkapkan informasi keuangan maupun non-keuangan termasuk 
pengungkapan emisi karbon. Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis 
pengaruh kinerja lingkungan, profitabilitas, media exposure, dan kepemilikan 
institusional, tipe industri, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap 
pengungkapan emisi karbon.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. 
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif  dan kualitatif berupa laporan 
tahunan. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Metode pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan regresi 
linear berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan, media exposure, 
tipe industri, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 
pengungkapan emisi karbon.  Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap 
pengungkapan emisi karbon. Profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, hal ini dapat terjadi 
karena pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari kebijakan manajemen 
yang tidak dipengaruhi oleh profitabilitas maupun kepemilikan institusional.  
 
Kata kunci: Pengungkapan emisi karbon, kinerja lingkungan, profitabilitas, 
media exposure, dan kepemilikan institusional, tipe industri, 




Analysis Factors that Influence Carbon Emission Disclosure in 
Manufacturing Companies Listed in Indonesian Stock Exchange  
ABSTRACT. 
 
Carbon emission disclosure is important because its can fulfil need of 
information to company’s stakeholder. This is because based on stakeholder 
theory company can’t focus on company interests only but company must pay 
attention to stakeholder’s interests so as a form of company’s responsibility to 
stakeholder company will disclose financial information and non-financial 
information included carbon emission disclosure. This research’s aim is to 
examine and analyze influence of environmental performance, profitability, media 
exposure, institutional ownership, industry type, leverage, and company size to 
carbon emission disclosure.  
This research is quantitative research with hypothesis testing. Data type that 
use in this research is quantitative and qualitative data in the form of annual 
report. The research objects is all manufacturing companies listed on the IDX in 
2015-2016. Method of collecting data in this research is documentation.  Data 
analyses techique is multiple liniar regression.  
The research result shows that environmental performance, media 
exposure, industry type, and company size has positive and significant effect on 
carbon emission disclosure. Leverage has negative and significant effect on 
carbon emission disclosure. While profitability and institutional ownership has no 
significant effect on carbon emission disclosure, this can be happened because 
carbon emission disclosure is a part of management policy that its not affected by 
profitability and institutional ownership. 
 
Keywords: Environmental performance, profitability, media exposure, 
institutional ownership, industry type, leverage, company size, 
carbon emission disclosure.  
 
  
 
 
 
 
